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“Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur hamba panjatkan kepada 
allah swt, sehingga dengan ridho dan karunia-Nya pula hamba bisa menyelesaikan 
buah karya ini yang ingin kupersembahkan kepada insan-insan tercinta: 
Orang tua tercinta ibu dan ayah, terima kasih atas doanya selama ini, 
sehinga ulun kawa kaya ini berdiri dihadapan semua orang dengan bangga dan 
membanggakan orang tua. Sukses doamu untukku selalu ayah ibu. 
Terimakasih untuk semua guru-guruku, terimakasih telah memberiku 
banyak ilmu yang bermanfaat, telah membimbingku hingga sejauh ini, doakan 
semoga kami bisa mengamalkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami, jasamu 
semoga menjadi pahala yang berlipat ganda disisi Allah. 
Saudara tersayangku Muhammad Said dan Rafi’e, terima kasih karena 
menjadi saudaraku, yang telah mengisi hari hariku dengan senyuman. 
Sahabat dan teman teman, Maria, Fatma, Faijah, Laili, Isna, Nana, 
Mariani, Riski, Novi, Ninuk, Ilmi, Irham, Samsul, Rasyid, Yuhanas, Alfian, Rudini, 
Taufik.” 
 
‘Hanya kepada-Nya Ya Allah, kuserahkan segala urusan semoga engkau 
meridhai jerih payahku selama ini dan memberikan petunjukmu kepadaku untuk 























ميح ّرلا نمح ّرلا الله مسب 
 انّديس نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاّسلا و ةلاّصلا نيملاعلا ّبر الله دمحلا
 ىلع و دّمحم نلاوموو هلا دعب اما .نيعمجأ هبحصأ  
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 
Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, dan memberikan kesehatan, kekuatan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN 
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) OLEH GURU PAI 
DI SDN TABUNGANEN KECIL KECAMATAN TABUNGANEN 
KABUPATEN BARITO KUALA.” 
Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang mulia 
Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at dari 
dulu, sekarang hingga akhir jaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dan do’a yang nilainya bagi penulis 
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis, megucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi 
ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terimakasih dan penghargaan ini penulis 
sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 




judul skripsi saya ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian 
dalam memperoleh data-data; 
2. Bapak Surawardi, M. Ag. Selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
memberikan arahan penulis skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan 
jurusan tersebut; 
3. Bapak Dr. H. Burhanuddin Abdullah, M. Ag. Selaku pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan 
skripsi ini; 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini; 
5. Bapak Iswahyudi, S. Pd. I selaku guru matapelajaran PAI di SDN 
Tabunganen Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang 
telah berkenan memberikan masukan informasi, bimbingan serta kesediaan 
waktunya dalam penelitian ini; 
6. Kepada Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan pelayanan 
kepada penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini; 
7. Kepada Madrasah, seluruh dewan guru SDN Tabunganen Kecil Kecamatan 




kesempatan kepada penulis untuk mengadakan pelitian dan memberikan 
informasi yang diperlukan; 
8. Orang tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan 
dukungan penuh baik secara moril maupun materil; 
9. Sahabat-sahabatku yang menjadi inspirasi dan motivasi, dengan kalian aku 
mengetahui arti dari sebuah persahabatan dan terimakasih atas segala 
bantuannya; 
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini; 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya. Aamiin YaRabbal ‘Alamiin… 
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1 5 1 “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.”(An-Nahl: 125) 
 
 
 
 
